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The modulation of the relationship between the "downstream" subject of passive constructions and the 
upstream participant, expressed by an obliąue, is a function of the parameters continuity/discontinuity 
and substantiality/circumstantiality. The preposition used is revealing how the two axes combine. Por 
'by' differs from de ' o f , con 'w i th ' and en ' i n ' , in that i t yields a discontinuous yet substantial view of 
the relational profile. The discourse orientation of the agent's "conditioning" intervention does not only 
vary according to the kind of passive construction and the kind of entity denoted by the oblique, but 
also crucially hinges on the semantic category of the verb. 
1. HIPÓTESIS 
La pasiva presenta una codificación marcada de la escena (Langacker 1991: 
229 ss.). Se accede al proceso por el participante que se encuentra 'rio abajo' y, en 
principio, la cabeza de la cadena de accion puede permanecer implicita, e.g. (1). A l 
ir especificado perifrasticamente e introducido mediante la preposición por, el 
agente aparece como el participante focalizado, e.g. (2a). Sin embargo, la literatura 
senala que este complemento oblicuo solo aparece en muy contadas ocasiones, 
especialmente en la pasiva refleja (2b). 
(1) E l fraile fue secuestrado 
(2a) El fraile fue secuestrado por manos desconocidas 
(2b) La ciudad se delineó por varias generaciones de arąuitectos 
M i hipótesis es que la perspectiva 'rio arriba' que caracteriza a la voz pasiva no 
se limita unicamente a la opción de focalizar el agente o rebajarlo, sino que la voz 
pasiva permite modular la configuración de los roles participativos de un modo mas 
sutil y variado aun que la voz activa correspondiente. Mas particularmente, pro-
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pongo considerar la variación preposicional como un recurso para modular la 
agentividad. Procurare demostrar que la modulación de la relación entre los papeles 
desempeiiados por el participante situado 'rio abajo' denotado por el sujeto, y uno o 
mas participantes situados mas arriba, expresado(s) mediante un oblicuo varia 
esencialmente segun dos parametros, a saber: continuidad vs. discontinuidad, por un 
lado, y sustancialidad vs. circunstancialidad, por otro. La relación entre 'paciente' y 
'agente', 'efecto' y 'causa', 'afectado' y 'afectante', etc, se perfila asi segun dos 
dimensiones interpretativas. Por un lado, la entidad expresada en forma de oblicuo 
puede tener un impacto sobre la sustancia de la entidad afectada -en cuyo caso 
participa crucialmente en su formación y estructura interna-; pero la incidencia 
tambien puede quedar limitada de modo circunstancial a la forma, el formateo o la 
situación en que se encuentra la entidad sujeto. Por otro lado, la relación entre las 
dos entidades tambien puede ser concebida en terminos de discontinuidad o 
continuidad, dependłendo de que guarden su autonomia una respecto de la otra, o 
no. El tipo de oblicuo se elige en función de como se combinen estos dos ejes. 
Postulo que las preposiciones mas frecuentes ocupan cada una una posición 
diferente en el cuadrilatero resultante, tal como viene representado en el cuadro I . 
Con por la intervención de la entidad oblicua se entiende como "condicio­
namiento", con de 'como "(des)cargamiento", con con como "modalización", y con 
en como "anclaje". 
C u a d r o I 
Tipologia de las preposiciones que modulan la agentividad en la voz pasiva, segiin dos vectores 
interpretativos: el perf i l [discontinuo / continuo] de la relación, y el alcance [sustancial/ 
circunstancial] de la agentividad desempenada por la entidad en posición de oblicuo 
A L C A N C E D E L A A G E N T I V I D A D 
Perfil de la relación sustancial circunstancial 
Discontinuo por con 
condicionamiento modalización 
Continuo de en 
(des)cargamiento anclaje 
El analisis estriba en la distribución global de los complementos oblicuos, 
teniendo en cuenta la estructura del predicado, el verbo empleado y el tipo de 
entidad encamada en el sujeto y en el oblicuo. Por razones de espacio sóIo me 
detengo brevemente en la distribución global (Apartado 2) y me limito al uso de la 
preposición por (Apartado 3). Para información pormenorizada sobre el corpus y el 
analisis parametrizado de las preposiciones de, con y en, remito a Delbecque (en 
prensa). 
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2. DATOS DISTRBUCIONALES 
Como se desprende del cuadro n, los cuatro oblicuos aparecen en todas las 
construcciones, salvo en dos. Las celdas vacias se explican por: (i) la escasez de la 
causativa refleja y de la predicación participial secundaria, (ii) la frecuencia mas 
bien reducida de las preposiciones de y con, y (iii) el tamano limitado del corpus. 
C u a d r o I I 
Tabulación por tipo de construcción y tipo de complemento obl icuo 
Predicado Total Por En De Con 
pasiva auxiliada 205 21.2% 110 28.0% 70 17.7% 16 13.8% 9 14.0% 
part. adnominal 410 42.4% 243 62.0% 108 27.3% 48 41.4% 11 17.2% 
pasiva refleja 117 12.1% 9 2.3% 87 22% 2 1.7% 19 29.7% 
media 190 19.6% 8 2% 116 29.3% 42 36.2% 24 37.5% 
pasiva refl - aux. 35 3.6% 16 4 .1% 10 2.5% 8 6.9% 1 1.6% 
causativa refl. 6 0.6% 3 0.8% 3 0.7% 
part. pred. 2* 5 0.5% 3 0.8% 2 0.5% 
Las diferencias distribucionales son sintomaticas de cuan diverso puede ser el 
perfil agentivo en función de la construcción y del oblicuo elegidos. Adviertase que 
en la construcción pasiva estandar, es decir, la pasiva auxiliada, no se encuentra 
mas que el 28% de los oblicuos canónicos, es decir, los que llevan por, mientras 
que la frecuencia de los demas se situa aun entre el 17.7% y el 13.8%. 
Para verificar si la selección de la construcción y, sobre todo, la del oblicuo 
esta influida por la categoria semantica de las entidades nominales implicadas, estas 
ultimas han sido clasificadas con arreglo a la tipologia dada en el cuadro I IL 
C u a d r o I I I 
Clasificación semantica de las entidades sujeto y oblicuo 
Categoria semńntica de la 
entidad nominał sujeto /oblicuo Ejemplos 
1. individuo animado o personaje O. Paz, presidente, preso, heroe 
2. objęto concreto cedro, dinero, sabana, drbol 
3. evento, accion, proceso crimen, reparto, guerra, intento, adoctrinamiento, huelga 
4. estado de cosas bienestar, hecho, situación, coyuntura, pobreza 
5. concepto, noción, idea tema, condición, principio 
6. lugar, entidad espacial Buenos Aires, Occidente, celda, isla, puerto, biblioteca 
7. entidad semiótica texto, libro, debatę, código, pelicula, formuła, Constitución 
8. entidad colectiva Institución, grapo, comunidad, Nación, Parlamento 
9. estado de immo emoción, nostalgia, certeza, esperanza, deseo 
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Segun mi hipótesis, la pasiva pone en juego un perfil actancial - y agentivo-
por lo menos tan complejo como el de la voz activa. Parto del perfil prototipico, 
para avanzar progresivamente hacia el exterior del dominio de la pasiva. 
3. LA FUNCIÓN "CONDICIONANTE" DE POR 
La mayor parte de los oblicuos introducidos por la preposición por denotan 
entidades animadas y colectivas. Por su caracter delimitado, estas entidades estan en 
una relación de discontinuidad con la entidad sujeto. "Condicionan" el perfil 
predicacional de manera tan sustancial que su impacto tiende a ser concebido en 
terminos de "responsabilidad". Estos agentes aparecen tipicamente en construccio­
nes participiales y pasivas auxiliadas (3.1.). Una primera extensión concieme al uso 
de por con otras entidades en las mismas construcciones (3.2.). Su uso en las demas 
construcciones puede ser tratado como una segunda extensión (3.3.). 
3.1. AGENTES ANIMADOS Y COLECTIYOS EN CONSTRUCCIONES PARTICIPIALES Y PASIYAS 
AUXILIADAS 
La construcción participial constituye un recurso favorito para expresar el 
agente, e.g. (3). 
(3a) Los cubanos, como los europeos ante sus simbolos, tambićn poseemos emblemas 
poderosos fundados por nuestros antepasados. 
(3b) Dudo de su efectividad en semejante ambiente de tensión creado por las autoridades 
cubanas. 
(3c) Octavio, diplomatico mexicano, se plantó a las puertas del palacio de los Festivales a 
distr ibuir un panfleto escrito por el en defensa de la hermosa y terrible pelicula de Bunuel, 
(...) 
(3d) En ruso hundimiento se dice coval, pero todo el mundo prefiere la palabra inglesa 
collapse para subrayar que el origen de la catastrofe del 17 de agosto era anglosajón, fruto 
de una pol i t ica dictada por el F M I y dócilmente llevada a cabo por sus ćmulos rusos, los 
"jóvenes reformadores". 
Ahora bien, la responsabilidad del agente se concibe de manera distinta segun 
el verbo empleado. La modulación del perfil relacional presenta, a grandes rasgos, 
cinco orientaciones diferentes, como se resume en el cuadro IV. Como minimo se 
da una modulación neutra, no marcada argumentativamente, que no bace sino 
relacionar la realización del evento con la intervención de la entidad obłicua. En 
este caso, el "condicionamiento" es basicamente formativo (i). Con predicados de 
actitud proposicional, i.e. verba declarandi y verbos que expresan un "acto de 
habla" en generał, el condicionamiento reviste una dimensión abiertamente 
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simbólica, que puede ser Uamada semiótica ( i i ) . Entre las intervendones agentivas 
argumentativamente marcadas por el verbo empleado, pueden distinguirse tres 
modalidades: cuando ąueda exenta de orientación polar, conlleva la idea de 
aceptación, senalando por lo mismo que la entidad agente asume, sostiene o apoya 
a la entidad sujeto ( i i i ) ; luego viene la orientación posit iva de la intervención del 
agente, generalmente entendida como valorativa o estimuladora; se puede 
denominar condicionamiento energizante ( iv ) ; y, f inalmente, cuando se trata de 
dominar, desvalorar, degradar, prevalece una orientación negativa que puede ser 
calificada de condicionamiento coercitivo (v)^. 
Modulación de la relación predicacional por medio del oblicuo introducido por la preposición por 
Esta t ipologia presenta la ventaja de trascender la noción clasica de "contro l 
efectivo" y, mutatis mutandis, tambien es aplicable al resto de los datos. E n (4) se 
sefiala cuales son las agrupaciones de verbos que emergen de esta clasificación para 
las construcciones participiales adnominales. 
(4) [participio adnominal + por-obl icuo] : 
(i) C O N D I C I O N A M I E N T O FORMATivo (35 tipos / 58 ocurrencias): 
articular, caracterizar, causar (3), concebir, crear (5), decidir, descubrir, diferenciar, d iv idir , 
ejecutar, ejercer (4), erigir, establecer, forjar (2), formar, fundar (5), girar, hacer (2), idear, 
inventar (2), lanzar, levantar, llevar a cabo (3), organizar (2), pagar, participar, preparar, 
presentir, prever (2), realizar (3), redescubrir, repetir, representar (2), suscitar, traer 
( i i ) C O N D I C I O N A M I E N T O SEMIÓTICO (35 tipos / 44 ocurrencias): 
acentuar, acotar, alabar, bautizar, bendecir, cantar, contratar, decretar, definir, describir, 
dibujar, dictar (2), esbozar, escribir (3), evocar (2), firmar (2), fotografiar, inaugurar, 
invocar, Uamar, marcar, nombrar (3), pintar, poner de relieve, presentar (3), proclamar, 
proferir, promulgar, pronunciar, proponer, recomendar, rehabilitar, sugerir, t itular, transmitir 
' Huelga decir que, en función del contexto, los verbos reunidos en las clases (i) e (i i ) tambien 
pueden recibir una inflexión argumentativa, sea positiva, e.g. (3c), sea negativa, e.g. (3d). 
^ TratSndose de condicionamiento coercitivo, suele percibirse como indeseable la identificación 
con el causador. En los demśs casos, sin embargo, tal implicación no es automatica, sino que depende 
del contexto. Significa que no forma parte integrante del significado de la pasiva, contrariamente a lo 
que pasa en neerlandćs, segiin afirma Cornelis (1997: 246). 
C u a d r o I V 
RELACIÓN P R E D I C A C I O N A L 
(i) argumentativamen(e no marcada 
(ii) simbólica 
(iii) argumentativamente marcada 
(iv) de orientación positiva 
(v) de orientación negativa 
MODULACIÓN P O R M E D I O D E POR 
condicionamiento formativo 
condicionamiento semiótico 
condicionamiento asumidor 
condicionamiento energizante 
condicionamiento coercitivo 
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( i i i ) CONDICIONAMIENTO ASUMIDOR (14 tipos / 20 ocure i ic ias ) : 
aceptar (3), a sumi r (2), conceder , conseguir , continuar, cubrir , emplear (2), ganar (2), 
obtener, preferir, requerir , seguir (2), sufragar, sufrir 
( iv ) CONDICIONAMIENTO ENERGIZANTE (30 tipos / 40 ocuiTencias ) : 
activar, afectar, alentar, a l imentar, amar (2), amparar (2), apoyar (4), aprobar (2), atender, 
atraer, ayudar , cortejar, dar, dedicar, educar, empujar, favorecer, financiar (2), guiar, hacer 
posib le , impu l sa r (3), invitar, l iberar, l levar del brazo, mecer , ofrecer (2), patrocinar, 
potenciar , servir , un i r 
(v ) CONDICIONAMIENTO coERCiTivo (63 tipos / 81 ocur renc ias ) : 
abrumar, agravar, anegar, armar, asediar, asesinar, azuzar , cerrar, comandar , cometer (2), 
comprometer , congest ionar , controlar, corromper, degradar, desatar, desconocer , desfigurar, 
devastar , d i r ig i r (3), domina r (4), encabezar (3), encamiza r , env i lecer , estrangular, execrar, 
exportar, forzar, gobemar (3), herir , ignorar, imponer , impres ionar , interferir, i imitar, 
neutra l izar , ob l igar (3), obsesionar, ocasionar , ocupar (2), odiar, orquestar, perder, 
per judicar , permutar, perpetrar, poblar, preocupar (4), preceder, pres id i r (2), prohibir, 
protagonizar , raer, rec lu i r , refrendar, reprobar, robar, satanizar, separar, sojuzgar, tocar (2), 
urdir , vu lnera r 
Construcciones participiales adnominales resultan a menudo altamente 
redundantes dentro del contexto mas amplio. En (3), por ejemplo, las secuencias en 
negrita son facilmente amovibles desde el punto de vista informativo. Esto sugiere 
que su uso debe responder a una motivación discursiva particular, la de no dej ar 
lugar a dudas acerca de la responsabilidad, el merito o el fallo, de los agentes 
implicados. Funcionan como recordatorio para el lector, especialmente cuando el 
verbo expresa condicionamiento formativo (3a, 3b) o semiótico (3c, 3d), y el agente 
denota una entidad animada (3a, 3c) o colectiva (3b, 3d). 
Cuando el verbo conlleva un perfil de orientación polar -que sea energizante 
como en (5a, 5b) o coercitivo como en (5c)-, la construcción participial adnominal 
se vuelve discursivamente mas preeminente. Cuanto mas esta en juego la 
"responsabilidad" del agente, tanto menos amovible parece ser. A l mismo tiempo 
aumenta la proporcion de los agentes colectivos (5c) e inanimados (5a, 5b). 
(5a) Nos h i c i m o s amigos inmediatamente. Yo Uegaba de Mexico pose ido de u n a admiración 
p r ev i a alimentada por l a l ectura de El laberinto de la soledad pr imero, de Libertad bajo 
palabra en seguida . 
(5b) P inochet llegó al poder impulsado por e l resent imiento, el s e rv i l i smo y el goce sśdico 
de vengarse cont ra seres superiores , en todos los sentidos, a e l . 
(5c) Pero temfa que l a inmens idad m i s m a de los numeros - se is mi l l ones de jud ios 
asesinados por e l Tercer Reich - lo convi r t iese con el t iempo en un evento abstracto, un 
dolor ar i tmetico. 
Los verbos listados en (6) se dan en pasivas canónicas, o en construcciones en 
las que el auxiliar se conjuga reflexivamente. 
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(6) [pasiva auxiliada + po r -ob l i cuo ] : 
(i) CONDICIONAMIENTO FORMATiYO (13 t ipos/15 ocurrencias): componer, concebir, 
emprender, imaginar, imitar, levantar, plantear, sustituir (3), reemplazar, soldar, transformar, 
salvar, uniformizar 
( i i ) CONDICIONAMIENTO SEMIÓTICO (11 types /14 ocurrencias): acentuar, calificar, considerar 
(3), contar, describir, discutir (2), editar, elogiar, entender, justi f icar, juzgar 
( i i i ) CONDICIONAMIENTO ASUMIDOR (7 tipos / 9 ocurrencias): aceptar (2), aprobar (2), 
conseguir, conservar, endosar, reconocer, respaldar 
(iv) CONDICIONAMIENTO ENERGIZANTE (14 tipos / 16 ocurtencias): acotnpanar (2), aglutinar, 
apoyar, aprobar (2), atraer, atribuir, beneficiar, compensar, costear, cubrir, premiar, 
recaudar, reforzar, satisfacer 
(v) CONDICIONAMIENTO COERCITIYO (66 tipos / 77 ocurrencias): abrumar, acaparar, afligir, 
agobiar, anegar, anonadar, arrastrar, arrumbar, asombrar, calumniar, castigar, chantajear, 
condenar, controlar (4), deformar, derrotar, desafiar, desencadenar, desestimar, desplazar, 
devastar, d ir ig ir , dominar (3), encabezar, encarcelar, ensangrentar, envenenar, expulsar, 
fracturar, frustrar, gobemar (2), golpear, humil lar (2), imponer, inclinar, in f lu i r , I imitar, 
malgastar, mermar (2), minar (2), moler, ocupar, olv idar (2), paralizar, partir, poner a 
prueba, preocupar, presionar, prohibir, protagonizar, quebrantar, rebatir, rechazar (2), 
reducir, remover, secuestrar, separar, superar, tensionar, tragar, usar, uti l izar, vetar, vindicar, 
violar, vulnerar 
El condicionamiento coercitivo predomina aun mas que en las construcciones 
participiales adnominales. Ademas, la estructura del oblicuo introducido mediante 
por tiende a ser mas elaborada. Estas diferencias quiza expliquen por que el 
enunciado suele conllevar una connotación polemizante: la entidad agente es 
presentada como plenamente responsable de un resultado (7) o situación (8) a 
menudo interpretados como adversativos. El debatę, sin embargo, se sitiia mas bien 
en un nivel supra-individual que personal. En efecto, el rango ocupado por los 
oblicuos colectivos es significativamente mas elevado, y en la interpretacion de los 
nombres de referenda animada, el roi social suele prevalecer sobre la 
individuación, como se desprende, por ejemplo, del plural łos lideres de los 
partidos nacionalistas en (7) y grandes decididores, anunciados por una serie de 
verbos convergentes en (8). 
(7) Despues han venido las declaraciones de Barcelona, Estella y Santiago de Compostela, y 
en la actualidad espanola ha quedado planteado por los lideres de los partidos 
nacionalistas, con distinta intensidad en cada ciudad y caso, un problema pol i t ico de 
primera magnitud, quizas el mas importante de los que hoy tiene planteada la democracia 
constitucional espanola. 
(8) Es cierto que, en democracia, los pueblos eligen a sus parlamentarios, a veces a su 
presidente, pero luego esos gobemantes democrdticamente elegidos son presionados, 
dirigidos, administrados, manipulados y virtualmente suplantados, por grandes decididores 
supranacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la 
Tri lateral . 
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Contrariamente a lo que la tradición deja suponer, muchas de las pasivas 
encontradas en el corpus no van orientadas hacia el resultado sino hacia el proceso. 
Distan de ser excepcionales los eventos que son aspectualmente imperfectivos a la 
vez que dinamicos, e.g. (8). Por otra parte la idea de que se acude mas facilmente a 
una pasiva cuando el agente no es prototipico (cf. DeLancey (1984), Van Oosten 
(1986: 136 ss.)), esta sujeta a una dobie matización: se puede mantener a condición 
de restringir la noción de agente prototipico a las entidades animadas especificas, y 
con tal de dejar fuera de consideración las construcciones participiales adnominales. 
En estas ultimas, en efecto, son mayoritarios los agentes prototfpicos. 
El paso siguiente consiste en verificar en que medida este diagnóstico puede 
extenderse a casos menos prototipicos. Examinamos primero los demas tipos de 
nombres oblicuos introducidos por la misraa preposición en las mismas construc­
ciones, antes de pasar a las construcciones pronominales. 
3.2. EXTENSIÓN A PASIYAS PARTICIPIALES Y AUXILIADAS CON OTROS OBLICUOS 
INTRODUCIDOS POR LA PREPOSICIÓN POR 
Las mismas construcciones tambien admiten otros nombres ademas de los 
animados y colectivos en posición oblicua, en particular nombres que denotan un 
evento, accion o proceso (e.g. 9a, lOa), un estado de cosas (e.g. 9b, lOb), un 
concepto abstracto (e.g. 9c, lOc) o una entidad semiótica (e.g. 9d, lOd). 
(9a) La destrucción causada por el bombardeo tambiśn podria acelerar un acontecimiento 
que ya se encuentra muy avanzado 
(9b) A f l i g ido , impresionado por la terrible evidencia del holocausto, me dijo que le 
estremecia el espectaculo de la muerte masiva, las fosas repletas de cadiveres desnudos, 
esquelćticos y anónimos. 
(9c) Aunque "todos albergamos aiioranzas sin saber realmente de dónde vienen", como nos 
recuerda Rojas Marcos, m4xime en estos tiempos abrumados por la información y la 
realidad virtual, estas lineas tratan de hechos o de hombres y mujeres determinados que, 
real o mentalmente, han rozado al menos nuestro pasado. 
(9d) Y se desea afirmar la diferencia tambien en el lenguaje, y para ello, usan algunos esa 
cortesia tan cómica, potenciada por el falso plural, madrugadas. 
( lOa) Estoy profundamente afligido por la tragedia que tiene lugar en este momento en 
K o s o Y O y en la region. 
( lOb) casi le dana risa si el conjunto del pa is no estuviera minado por el colapso y otras 
desgracias 
( lOc) Afirmaciones parecidas a la de que las leyes democraticas estśn superadas por el 
concepto de la etica o de la honestidad -progresivamenie subjetivo en los tiempos que 
corren- son las que sirven de amparo, por ejemplo, a los abertzales, a la hora de vulnerar 
principios bśsicos del ordenamiento legał, en nombre de un supuesto interes generał del 
pueblo vasco, cuya definición ellos se arrogan unilateralmente. 
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( lOd) La detención de Pinochet alteró el avance hacia la reafirmación del profesionalismo en 
las Fuerzas Armadas de Chile, especialmente en el Ejćrcito, que ha defendido a su ex 
comandante en jefe con declaraciones publicas cercanas a la deliberación polftica, que esta 
prohibida por la Constitución. 
Como la construcción se mantiene invariada y se guarda tambien la misma 
preposición, se obtiene el mismo perfil relacional: la entidad oblicua esta en una 
relación discontinua con la entidad sujeto y su impacto se concibe como sustancial. 
Lo que es susceptible de variar con respecto a los agentes mas canónicos, es la 
connotación de "responsabilización" y la implicación polemizante. Ahora bien, 
como se recurre a los mismos tipos de verbo -con el predominio de verbos de 
polaridad negativa (e.g. 9b-c, lOa-d)- , y esto dentro del mismo contexto de debatę 
publico-, es probable que se den los mismos efectos discursivos, por lo menos hasta 
cierto punto. 
En la literatura encontramos repetidas advertencias (e.o., Comrie 1981: 55 ss.) 
de que categorizar una entidad nominał como animada o inanimada es una cosa, y 
otra muy distinta es especificar su grado de agentividad. Para analizar el roi 
semantico que desempena en relación con el proceso o la accion, hay que invocar 
un "continuo de control". El concepto de agentividad es un concepto complejo y 
gradual: incluye nociones como fuente, punto de partida, causa, accion, conciencia, 
intención, control, fuerza, efectividad, y otras parecidas. Abarca, pues, un conjunto 
de dimensiones de las que el tradicional concepto de agente, entendido como el ser 
animado realizador de la accion o productor del proceso, no puede dar cuenta sino 
muy parcialmente. 
Cabe verificar, pues, si la correspondencia paradigmatica entre voz pasiva y 
voz activa sigue siendo operativa para estas pasivas. Aunque la reformulación 
activa de los ejemplos (10) es tan gramatical como la de (7) y (8), resulta menos 
evidente. El caracter relativamente extrafio de algunas de las contrapartidas activas 
sugiere que el cambio de voz entraiia mas que una simple inversión de perspectiva. 
Mientras que la voz activa adopta por defecto el punto de vista de la entidad 
dominantę -ejecutora, instigadora, controladora, (re)activa o simple instrumento-, 
la pasiva parte de la posición de la entidad dominada. Esta opción, sin embargo, no 
implica que el alcance del condicionamiento por la entidad agente sea auto-
maticamente concebido como maximo, directo y absoluto, como es el caso en la 
voz activa. Cuando partimos de la posición de un participante situado 'rio abajo', la 
perspectiva 'rio arriba' no tiene por que llevamos necesariamente hasta la cima de 
la cadena de accion de modo a hacemos alcanzar la entidad agentiva suprema. 
Ademas, el hecho de que la entidad dominada este sometida al condicionamiento 
que emana del agente no afecta necesariamente su propia capacidad de cargarse de 
agentividad. No es una cuestión de todo o nada: entre el grado cero y el grado 
maximo de agentividad hay un abanico de matices. 
Como lo muestran los ejemplos, el grado de agentividad es susceptible de 
variar bastante incluso con la preposición por, canónicamente asociada con la 
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expresión del agente de la voz pasiva. Desde luego, esta claro que el tipo de 
intervención de parte de entidades inanimadas -a menudo abstractas- no es 
simplemente eąuiparable con la responsabilidad atribuida a un agente animado. 
Pero mas alla de esta diferencia, sigue habiendo un denominador comiin. A la luz 
de los muy diversos usos a los que se presta la preposición por, optar por este tipo 
de oblicuo significa que el condicionamiento se concibe como el resultado de un 
analisis previo. La intervención se percibe como preconceptualizada, establecida, 
fundada y aseverada por el hablante^. La preposición restringe el alcance de la 
predicación de una manera sustancial: la participación de la entidad sujeto aparece 
como definida, redefinida o ajustada a traves del filtro del complemento oblicuo 
introducido mediante por, que esta concebido en discontinuidad con la entidad 
sujeto. El oblicuo establece los margenes, aun Si la delimitación no es necesaria­
mente percibida como una limitación o restricción. A l marcar el factor condicio-
nante por excelencia, la preposición por articula abiertamente la asignación del 
papel agentivo en la argumentación, y lo bace sin implicar inmediatez ni 
proximidad entre los participantes. Es lo que la diferencia de las preposiciones con 
que altema. 
3.3. EXTENSIÓN A LAS CONSTRUCCIONES REFLEJAS 
El problema de la (in)existencia, (a)gramaticalidad o (in)aceptabilidad del 
complemento oblicuo introducido por la preposición por para designar el agente de 
una accion expresada por medio de un verbo conjugado pronominalmente ha sido 
claramente planteado por varios autores. De Kock & Gómez Molina (1990), por 
ejemplo, apuntan que, debido a posibles extensiones metonimicas y metafóricas, 
resulta poco clara la separación entre nombres animados e inanimados. Estos 
autores consideran que la distinción carece de valor gramatical, y advierten al 
tiempo que las interpretaciones como causa, procedimiento, medio, instrumento, 
intermediario o conducto, a su vez resisten toda clasificación categorial. DeMello 
(1997: 127 ss.), por su parte, observa que el plural crea una impresión de 
generalidad e inespecificidad, disminuyendo asi la agentividad del participante y 
desviando la interpretacion hacia un papel mas bien instrumental, como medio o 
conducto. A l darse tal deslizamiento, la entidad plural es tratada como una entidad 
inanimada. Esto puede verse comparando (U ) , donde el agente va excepionalmente 
en singular, con los plurales de (12). 
( I I ) Fue una pena que estos decisivos experimentos de Mendel quedaran en los archivos y 
no se desempoWaran hasta 1900 por el holandes Hugo de Vries, que los utilizó, por cierto, 
sin citar a su autor hasta que fuera acusado de plagio. 
' Para un analisis mas detallado del potencial semantico de la preposición por, vćase Delbecque 
(1996). 
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(12a) la servidumbre de la gleba no se suprimió por los Habsburgo hasta 1781 (cat. l ) 
(12b) (.Como puede interpretarse el hastio e indiferencia que se demuestra por guienes mas 
tienen mas pronto? (cat . l ) 
En vez de ser considerado como un verdadero agente -concebido como el 
"autor de la accion"-, el oblicuo introducido mediante por en una construcción 
refleja tiende a ser confundido con un modificador modal. Este deslizamiento 
probablemente explica por que el corpus no contiene ni una sola ocurrencia en 
singular de nombres como academia, organismo, colegio, que denotan mas bien el 
cuerpo colectivo que las personas que lo constituyen. En cambio, contiene ejemplos 
en los que el oblicuo denota un evento (13) o una entidad semiótica (14). 
(13) Pues bien: los rendimientos de este tipo de agricultura no pasan, en el mejor de los 
casos, de un 8 0 % de los que se obtienen por metodos convencionales y, por ello, requieren 
subsidios. 
(14) Esta interpretacion de la resolución 1.154 de la O N U , por la que se regulaba la crisis 
del pasado mes de febrero, fue rechazada por 10 de los 15 miembros del Consejo de 
Seguridad 
En estos ejemplos, la precedencia temporal del oblicuo con respecto a la 
entidad sujeto autoriza la interpretacion pasiva. Sin embargo, en otros casos en que 
el oblicuo no denota una entidad animada o colectiva, se obtiene mas bien una 
interpretacion media que pasiva, especialmente cuando el sujeto es una entidad 
animada o colectiva, e.g. (15), o cuando tanto el sujeto como el oblicuo son 
abstractos, como en (16a), o admiten deslizamientos similares (16b). 
(15a) (...); con el consenso alcanzado en libertad y democracia se pudo redactar y aprobar la 
Constitución por la que nos gobernamos; (cat.7) 
(15b) El Yaticano se escandaliza facilmente por los demas y no por sus propios escinda-los. 
(16a) Este pr incipio debe regirse por dos criterios complementarios e ineludibles en el 
reparto del poder para que sea aceptable: la identidad y la cohesión. (cat.5) 
(16b) La transición a la democracia de Espafia se orientó, por lo tanto, por la necesidad de 
perdonar, aparejada con la incapacidad de satisfacer el deseo de hacer just ic ia. (cat.9) 
En los datos, el caracter atipico de las construcciones tratadas en el presente 
apartado se refleja (i) cuantitativamente, (ii) cualitativamente, y (iii) linealmente: (i) 
las construcciones pronominales con un oblicuo introducido mediante por son 
marginales, (ii) oscilan entre una interpretacion pasiva y media, y (iii) admiten 
facilmente que el oblicuo ocupe una posición preverbal, e.g. (14) y (15a)''. Por 
analogia con las pasivas tipicas, discutidas en los apartados 3.1-3.2, sin embargo, el 
oblicuo sigue apareciendonos como dando un impulso sustancial desde una 
* Ademśs, cuando no se usa un auxiliar deóntico o epistćmico (e.g. 16a), el significado modal se 
encuentra a menudo en el propio nombre oblicuo, e.g. criterio (16a), necesidad (I6b). 
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posición extema con respecto a la entidad sujeto. Puede recibir focus contrastivo sin 
tener que corresponder exactamente a la representación canónica del agente 
controlador y responsable, e.g. (15b) y (16b). Ademas, como se ve en (17), los 
verbos utiłizados pueden alinearse con los que aparecen en las construcciones 
participiales y auxiliadas. Y, finalmente, la reformulación activa tambien sigue 
siendo posible. 
(17) [ { j e - p a s i v a / j e - m e d i a } + p o r - o b l i c u o ] : 
( i ) CONDICIONAMIENTO FORMATivo : desempolvar , modif icar , producir , reguiar, sustituir 
( i i ) cond ic ionamiento semiótico: demostrar 
( i i i ) CONDICIONAMIENTO ASUMIDOR: conocer , obtener 
( iv ) cond i c i onamiento energizante: aportar 
(v ) CONDICIONAMIENTO COERClTiVO: agravar, escanda l izar , gobemar , orientar, pre­
ocupar , 
regir (2), supr imi r 
4. REFLEXIÓN FINAŁ 
En este breve espacio no ha sido posible mostrar que la concepción discontinua 
pero sustancial del perfil, relacional no se vuelve a encontrar con las demas 
preposiciones, o sea, que es exclusiva de la preposición por. En cambio, se ha 
centrado la atención en los parametros que determinan como esta concebida la 
intervención "condicionante" del agente, a saber: el tipo de construcción, el tipo de 
entidad denotada por el oblicuo, y la categoria semantica del verbo. 
Como era esperado, por se usa preferentemente con nombres animados y 
colectiYos. Sin embargo, al lado de estas entidades agentivas prototipicas, tambien 
introduce eventos y estados de cosa en una proporcion inesperadamente alta (rangos 
3 y 4, respectivamente). La importancia relativa de estas ultimas dos categon'as es 
reveladora de una similitud bastante fuerte con la preposición de. Este tipo de 
similitud probablemente hubiera pasado desapercibido sin el analisis exhaustivo de 
un corpus. La asociación de eventos y estados de cosa con la preposición por 
sugiere que son susceptibles de amoldarse al formato deslindado de sustancias 
discretas. En cuanto a la orientación discursiva, prevalece el "condicionamiento 
coercitivo", o sea, que por tiende a privilegiar la polaridad negativa. 
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